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s i n o i s s i s 
Ese complejo escolar consta de 
tres unidades principales debida-
mente conectadas. 
La unidad de dos plantas—más 
cercana a Wilmslow Road—, en 
forma de U aloja, además de los 
despachos de dirección y admi-
nistración, las áreas dedicadas a 
«vida social» de los estudiantes, 
comedor, salón de actos, etc. 
Inmediatamente al E. se alza el 
edificio más elevado del conjun-
to, que contiene una serie de au-
las, laboratorios, etc., en donde 
se desarrollan las enseñanzas de 
las Artes domésticas. 
Al E. del edificio anterior hay un 
bloque de una sola planta , des-
tinado a la enseñanza de sastre-
ría, etc.; e inmediatamente al N. 
se encuentra el gimnasio que sir-
ve a los estudiantes de todos los 
departamentos. 
Este Colegio, construido en Manchester, está destinado a los 
estudiantes que, habiendo terminado su período escolar, se 
deciden a cursar la carrera de las Artes aplicadas al hogar 
o al comercio. 
Dicho Colegio, que se alza en terrenos de «Birchfield» Wilms-
low Road, Fallwfield, consta de tres unidades principales, de-
bidamente conectadas entre sí y diseñadas para satisfacer las 
necesidades particulares del departamento o departamentos 
que contiene. 
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La u n i d a d d e d o s 
plantas, la más cerca-
na a Wilmslow Road, 
tiene forma de U y 
aloja, además de los 
despachos de direc-
ción y a d m i n i s t r a -
ción, las áreas dedi-
cadas a «vida social» 
de los estudiantes, co-
medor, salón de ac-
tos , e tc . ; desde un 
principio estaba pre-
visto que el salón de 
ac tos s i r v i e r a p a r a 
múltiples usos, entre 
ellos el de la celebra-
ción de desfiles de 
modas, por lo que su 
planta circular es la 
más adecuada, ya que 
fac i l i ta u n a b u e n a 
«visión». 
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Inmediatamente al E. del blo-
que en forma de U, se alza 
el edificio—más elevado del 
conjunto—, que alberga una 
serie de aulas, salas de confe-
rencias, y departamentos—en 
los que se desarrolla la ense-
ñanza de artes domésticas, pe-
luquería, belleza, etc.—, labo-
ratorios y aulas varias. 
La estructura de este edificio 
está constituida por una serie 
de pórticos—con forma de ar-
co parabólico—y fue diseñada 
pensando en disponer de su-
perficies de diferente ampli-
tud—dotadas todas ellas de 
una buena iluminación natu-
ral—, en los diferentes pisos, 
y en utilizar la superficie de 
la cubierta como espacio para 
esparcimiento y jardín. 
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Fotos: ELSAM, M A N N y COOPER ENTWISTLE, 
THORPE y Co. Ltd. MANCHESTER 
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r é s u m é • s u m a v i a r t i # z u s o m m e n f o ^ s t a n g 
C o l l è g e d ' n n t s m é n a g e r s - i / l n n c h e s t e i * 
Leonard C. Howitt, architecte. 
Cet ensemble scolaire se compose de trois bâtiments principaux communiquant entre eux. 
Le bâtiment de deux étages—le plus proche de Wilmslow Road—, en forme de U, abrite, en plus des bureaux 
de direction et d'administration, les zones destinées à la «vie sociale» des étudiants, le réfectoire, la salle de 
conférences, etc. 
Immédiatement à l'est se dresse le bâtiment le plus haut de cet ensemble, qui abrite une série de classes, de 
laboratoires, etc., où sont enseignés les arts ménagers, 
A l'est du bâtiment antérieur se trouve un bloc d'un seul étage, destiné à la formation de tailleurs, etc., et 
immédiatement au nord, se trouve le gymnase à l'usage des étudiants de tous les départements. 
D o m e s t i c D u t i e s C o l l e g e i n I V I n n c h e s t e i * 
Leonard C. Howitt, architect. 
The unit closest to Wimslovs^ Road has tw^o storeys, ainterconnected. 
The unit closest to Wimslow Road has two storeys, and is U shaped. It is occupied by the director's office 
and other administrative rooms, and also by space devoted to the students social life, such as dining room, 
hall, and lounges. 
To the east, the tallest of the three buildings is taken up with the lecture rooms, laboratories, and other 
training faculties. 
Still further to the east, the third unit, which has only one storey, accommodates the tailoring and dressmaking 
department. On the north side a gymnasium provides sporting facUites for all the students. 
H a u s h n l - f s s c h u l e i n M n n c h e s f - e p 
Leonhard C. Howitt, Architekt. 
Dieser Schulkomplex besteht aus drei Hauptgebauden die auf zweckmassige Weise miteinander verbunden 
sind. 
Das dem WUmslow am nachsten gelegene u-formige Gebaude mit zwei Stockwerken enthalt ausser den Büro-
ráumen der Geschaftsleitung und Verwaltung, die Gesellschaftsraume der Studenten, Essraum, Vortragssaal 
usw. 
Unmittelbar nach Osten dehnt sich das hochste Gebaude des Komplexes aus, das eine Reihe von Salen, Labo-
ratorien, etc., enthalt, in denen der Unterricht erteilt wird. 
Im Osten des vorbeschriebenen Gebaudes befindet sich ein Block mit nur einem Stockwerk, wo das Schneider-
handwerk usw. gelehrt wird; Im Norden dieses Gebaudes liegt der Turnsaal, der von den Studenten aller 
Abteilungen benutzt vdrd. 
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